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The Significance of Intercultural Theatre in the Context of 
Globalization 
Zhang Chang-hong 
Abstract: While the Intercultural Theatre came into being in the 
context of globalization, it also offered new perspective of 
understanding globalization. 
By introducing British theatre master Peter Brook and well-known 
Italian director Eugenio Barba, this article discusses the artistic 
characteristics of intercultural theatre as well as its contribution 








functions this kind of theatre can perform in the civil society 
under globalization. 
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